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МОРСКИх ПОРТОВ УКРАИНы
В статье проведен комплексный анализ выбора альтернативной оптимальной стратегии 
развития контейнеризации морских портов Украины
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1. Введение
Морские транспортные перевозки по своей зна­
чимости и продуктивности являются ведущей со­
ставляющей частью мировой транспортной системы. 
На морской транспорт приходится до 80% объе­
мов всей международной торговли. Морские суда 
транспортируют главным образом массовые грузы: 
наливные, насыпные, контейнерные. Наблюдается 
тенденция к росту перевозок генеральных грузов — 
готовые изделия и полуфабрикаты. Морские пере­
возки обслуживаются морским торговым флотом, 
общий тоннаж которого превышает 400 млн. тонн. 
Таким образом, рынок международных перевозок 
представляет собой сетевую, разветвленную струк­
туру с высокоорганизованной технологией органи­
зации погрузо­разгрузочных работ, доставки грузов 
потребителю и конкуренцией. На четыре основных 
порта Украины — Одессу, Южный, Ильичевск, Ма­
риуполь — приходится около 70 % грузооборота 
всех морских портов Украины. 
2. Постановка проблемы в общем виде
Современное состояние портов Украины и пер­
спективы развития морского транспорта требуют 
нового подхода к решению проблем и выводу мор­
ского флота Украины на конкурентоспособный 
международный уровень. В настоящее время порты 
внедряют практические мероприятия, направлен­
ные на увеличение объема грузопереработки, рас­
ширение номенклатуры перерабатываемого груза 
и качества портовых услуг. Существующие про­
изводственные мощности портов после частичной 
модернизации универсальных и специализиро­
ванных комплексов, создадут резерв пропускной 
способнос ти портового хозяйства Украины в целом. 
Главная задача технологического проектирования 
морского порта — получение оптимального реше­
ния порта как единого комплекса, удовлетворяю­
щего требованиям безопасного приема, быстрейшей 
разгрузки — загрузки и комплексного обслужива­
ния современных и перспективных транспортных 
судов и отвечающего условиям прогрессивных 
способов перевозок на морском и смежных видах 
транспорта. При этом должен быть обеспечен: за­
данный грузооборот на расчетный год, возможность 
развития порта за пределами расчетного периода 
на отдаленную перспективу, экономическая целе­
сообразность принятых решений [1].
Еще одной проблемой, которая стоит на пу­
ти развития портового бизнеса и транзита че­
рез украин ские порты, — является таможня. Как 
заявил первый заместитель начальника Одесского 
МТП Юрий Васьков: «Уменьшение объема ввоза 
иностранной продукции за последнее время сокра­
тилось вдвое, и это напрямую связанно с тамож­
ней» [2]. Дело в том, что если раньше процедура 
оформления контейнера с импортным грузом за­
нимала от двух до восьми часов, то сейчас — от 
восьми часов до двух суток. Также причиной за­
держки груза в портах являются действия таможни 
по проверке содержимого контейнеров.
Целью статьи является системный анализ аль­
тернатив и выбор оптимальной стратегии развития 
контейнеризации морских портов Украины.
Стратегической целью развития контейнери­
зации морских портов Украины является дости­
жение в ближайшей перспективе такого уровня 
развития контейнерных перевозок, которое обес­
печивало бы их гармоничное функционирование 
как элемента международной транспортной сети, 
а также удовлетворению потребностей экономики 
Украины в транспортном сервисе. Для развития 
контейнеризации в Украине предлагается реали­
зовать приведенные ниже мероприятия в морских 
торговых портах [3, 4].
1. Произвести модернизацию и строительство 
объектов транспортной инфраструктуры в части 
расширения мощностей контейнерных терминалов 
украинских портов.
По прогнозам научно­исследовательских ин­
ститутов к 2015 году контейнеризация грузов 
в Украине увеличится и может составить 40—50 % 
от общего объема контейнеропригодных грузов. 
Украинские порты должны быть готовы к приему 
и обработке такого контейнеропотока. Необходи­
мо принять всевозможные меры для скорейшей 
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реализации проектов развития существующих 
и строительства новых контейнерных терминалов 
в портах Одесса, Южный, Ильичевск и в других.
2. Использовать на практике потенциал между­
народных транспортных коридоров, в котором за­
ложен и транзитный потенциал Украины: строить 
и реконструировать автодороги по европейским 
стандартам, развивать международные перевоз­
ки контейнерными маршрутными поездами, ре­
шение «Укрзалізницею» проблем с недостатком 
платформ. Планомерное увеличение количества 
последних будет способствовать сокращению за­
держки грузов и увеличению объема перевозок.
3. Упростить таможенные процедуры и работу 
контролирующих служб при оформлении контей­
неров в портах. В законодательстве необходимо 
предусмотреть упрощенный порядок таможенного 
оформления грузов в контейнерах, которые пере­
мещаются транзитом в границах пунктов пропуска 
через границу Украины.
4. Формировать универсальные информацион­
ные и автоматизированные системы управления 
контейнерными перевозками. В современном ми­
ре транспортная инфраструктура должна опере­
жать в своем развитии экономику. Чем быстрее 
развивается транспорт государства, тем быстрее 
происходит становление всей экономики. Поэто­
му для того, чтобы контейнеризация в Украине 
развивалась необходимо улучшать экономическое 
регулирование в сфере транспорта, организацию 
процесса перевозки, систему управления и в ком­
плексе решать возникшие проблемы.
С учетом постоянного анализа динамики гру­
зовой базы можно рекомендовать каждому пор­
ту отработать тактику и стратегию вхождения 
в систему международного рынка портовых услуг 
с минимальными для себя потерями. В первую 
очередь для этого необходимо: разработать стра­
тегический план развития порта в современных 
и прогнозируемых условиях в виде генеральной 
схемы развития; разработать целевые программы 
реализации отдельных тактических задач перво­
степенного значения; обеспечить поэтапную реали­
зацию целевых программ по поддержанию конку­
рентоспособности портов в системе национальных 
и иностранных портов [3, 4].
В практическом плане общими для всех портов 
являются мероприятия, направленные на поддержа­
ние их привлекательности для клиента, удержание 
и наращивание объема грузопереработки, увеличение 
номенклатуры и качества портовых услуг и обеспе­
чение рентабельной работы на основе рациональной 
тарифной политики и коммерческой деятельности. 
3. Выводы
Таким образом, исходя из выше изложенного, 
Украина, обладая наибольшим в Европе показа­
телем транзитности (коэффициент — 3,75), имея 
огромный потенциал и выгодное географическое 
положение, развивая систему государственно­част­
ного партнерства, могла бы стать лидером в порто­
вом бизнесе Черноморского региона. Приведенные 
факты и условия отражают необходимость более 
строгого подхода к выбору альтернативных вариан­
тов развития контейнеризации морских портов 
Украины, необходимость перехода к активной по­
литике, предусматривающей систему мер эффек­
тивного развития.
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